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disse  Omstændigheder  vi lde det .  være i  høj  Grad ønskel igt  og væsent l ig  bidrage 
t i l  a t  bevare og udvikle  for  Videnskaben do ef terhaanden fremstaaende,  t i l  
v idenskabel ig  Virksomhed anlagte  Personer ,  om Kommunitetet  t raadte  hjælpende 
t i l ,  og det te  vi lde være ganske i Overensstemmelse med den Anvisning paa An­
vendelsen i denne Retning af  Kommunitetets  Midler ,  som laa i  det  ved Reglement  
11.  Febr .  IK48 indførte  Kandidats t ipendium. Det  vi lde være en videre  Udvikl ing 
af  denne Tanke,  hvort i l  der  under  de for  Hnanden værende Forhold maat te  s iges  
a t  være en særl ig  Trang.  St ipendieport ioner  paa 1000 Kr.  hver .  givne paa e t  
kortere  Aaremaal ,  vi lde .Konsis tor ium anse for  passende.  Hvor mange saadanne 
Port ioner ,  der  saaledes maat te  anses  for  nødvendige,  lod s ig  vanskel ig  s ige;  kun 
det  kunde man si t re ,  a t  deres  Tal  mindst  maat te  være 5 .  
Konsis tor ium maat te  derfor  indtrængende anbefale ,  a t  der  paa Kommunitetets  
Budget  fsom en ny Underafdel ing paa Udgif tspost  1 e i  optoges en Bevi l l ing paa 
500()  Kr. ,  nemlig t i l  :> S t ipendieport ioner  å  1000 Kr.  t i l  Understøt te lse  af  unge 
Videnskabsmænd.  
Med Indst i l l ingen fulgte  en Skrivelse  f ra  Universi te te ts  Kvæstor ,  hvori  ud­
ta l tes .  a t  da Kommunitetet  af  s ine r ieel ige Midler  kun ydede et  aar l igt  Ridrag af  
1000 Kr.  t i l  Understøt te lse  af  Kandidater ,  syntes  der  a t  være god Anledning t i l  
a t  ^oge opnaaet  e t  s tørre  Ridrag i  det  omhandlede Ojemed.  
Konsis tor iums Indst i l l ing blev i  Folge Minis ter ie ts  Resolut ion af  25.  Jul i  
1K83 taget  t i l  Følge ved Forslaget  t i l  Finanslov for  1884-  85,  men den begjærede 
Revi l l ing nægtedes af  Rigsdagen.  
Under  10.  .Juni  1884 fremkom Konsis tor ium paa ny med det  samme Forslag,  
idet  det  under  Henvisning t i l  s ine t idl igere  Udtalelser  t i l føjede den Oplysning,  a t  
der  i  Juni  Termin 8.  A.  havde meldt ,  s ig  10 kval i f icerede Ansøgere om den eneste  
ledige Plads af  Smiths  Legats  St ipendier  for  Kandidater .  Konsis tor ium anbefalede derfor  
indtrængende,  a t  Forslaget  optoges paa ny for  næste  Finansaars  Vedkommende,  og det  
f remhævede særl ig ,  a t  naar  man ved Kommunitetets  Hjælp søgte  a t  f remhjælpe saa vel  de  
forberedende Studier  for  Universi te tsuddannelse  som de egent l ige akademiske Studier ,  
men nægtede at  understot te  de videre  gaaende Studier ,  s t i l lede man derved de 
ubemidlede unge Videnskabsmænd overmaade uheldig.  Det  vi lde da s ikkert  vise  
s ig ,  a t  mangen en dygt ig  ung Videnskabsmand blev tvungen bort  f ra  deres  viden­
skabel ige Rane,  fordi  han selv manglede Midler  t i l  e t .  for tsat  videnskabel igt ,  Studium. 
Minis ter ie t  s t i l lede a t ter  Forslag om den samme Bevi l l ing for  Finansaaret  
1885—86,  men under  Mangelen af  en regelmæssig Finanslov for  det te  Finansaar  
t i lev Forslaget  ikke gjennemført .  Paa Finanslovforslagene for  1880-— 87 og 1887—88 
blev Forslaget  deref ter  gjenoptaget ;  paa Minis ter ie ts  Budget  for  1887—88 er  
derpaa optaget  e t  Beløb af  5000 Kr.  
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til  Rektor  for  Rektoratsaaret  1884—85 valgte  den akademiske Lærerfor­
samling d.  10.  Oktbr .  1K84 Prof . ,  Dr .  theol .  C.  H.  Scharl ing,  der  t i l t raadte  Rek­
toratet  d .  13.  JSovbr .  s .  A.  
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D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f . ,  D r .  F .  1 ' .  W .  B u h l  i  d e t ,  
theologiske Fakultet,  Prof.,  J.  H. Deuntzer i det rets- og statsvidenskabelige, 
Prof. Dr. C. G. Gædeken i det lægevidenskabelige, Prof. Dr. J.  C. II.  R. Steen-
strup i det filosofiske og Prof. J.  F. Johnstrup i det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet.  
Den akademiske Lærerforsamling gjenvalgte i et d. 10. Oktbr. 1884 holdt 
Mode Prof.,  Dr. H. Matzen til  Medlem af Konsistorium fra 13. Novbr. s.  A. at 
regne. Ved Etatsraad, Dr. J.  J.  S. Steenstrups Afgang fra Universitetet d. 1. 
April 1885 rykkede Prof.,  Dr. A. Steen, der havde været valgt Medlem af Kon­
sistorium, op i Aldersplads. Den derved ledig blevne Plads besatte den akade­
miske Lærerforsamling i et den 19. Marts s.  A. holdt Mede fra 1. April s.  A. 
at regne med Prof.,  Dr. H. P. J.  J.  Thomsen. Ved Prof.,  Dr. P. L. Panums Dod d. 2. Mai 
1885 indtraadte Prof.,  Dr. C. E. With som Medlem af Konsistorium efter Embedsalder. 
Prof.,  Dr. A. H. F. C. Goos gjenvalgtes d. 8. Oktbr. 1884 af Konsistorium 
til juridisk Medlem af Kommunitetets Stipe udievæs en for 5 Aar fra 
I.  Novbr. s.  A. at regne. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og; de videnskabe­
lige Anstalters Personalforhold. 
1 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
D. 2. Maj 1885 afgik Prof.,  Dr. P. L. Panum ved Doden. Han blev under 
2J. Marts 1864 udnævnt til  Prof. ord. 
Ved kgl Resol. 29. Juni 1885 blev Lektor C .  G. L ange udnævnt til  Prof. ord. 
— Ved kgl. Resol. 2. Decbr. 1884 bifaldtes det, at det maatte overdrages 
Dr. C. .T. Salomonsen fremdeles for et Tidsrum af 5 Aar fra 1. April J885 at 
regne at holde et systematisk theoretisk og praktisk Kursus i Bakteriologi, jfr.  
foran S. 7—8. 
Cand. med & chir. A. J.  E. Ravn er af Fakultetet ansat som anatomisk 
Prosektor fra 1. Septbr. 1884 at regne. 
D e t  m a t h e m - a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Professor i  Zoologi, Etatsraad, Dr. med. & phil.  J .  J. S. Steenstrup blev 
d. 12. Decbr. 1884 afskediget fra 1. April 1885 at regne. Han blev under 28. 
Novbr. 1845 udnævnt til  Prof. extraord. i  Zoologi. 
Ved kgl. Resol. 28. Jan. 1885 blev l ste Inspektor ved det zoologiske Museum. 
Dr. phil.  Christian Frederik Lutken udnævnt til  Professor i Zoologi fra 
1. April 1885 at regne, jfr.  foran S. 17. 
Professor i Botanik D. F. Didrichsen blev d. 21. Febr. 1885 afskediget 
fra l .  Novbr. s.  A. at regne. Han blev d. 30. Septbr. 1875 udnævnt til  Pro­
fessor i  Botanik. 
Ved kgl. Resol. 18. Marts 1885 blev dot tilladt, at extraordinær Docent i Geografi,  
Dr. E. A. C. Løffler indtraadte som Medlem af Fakultetet,  jfr.  foran S. 9—10. 
Ved kgl. Resol. 23. April 18 S 5 blev Dr. phil.  Frederik Vilhelm August 
Meinert udnævnt til  1 ste Inspektor ved det zoologiske Museum, jfr.  foran S. 18 —19. 
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